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Resolución número 947/70 por la (pie se promueve al etn
ple() de Capitán de Coi beta a los Tenientes (le Navío
de la 1Cscala de 'Vierta (ine se mencionan. l'ar,ina 1.7.17.
Resolución número 953/70 por la (ine se promueve a ,,tis
inmediato, enwleos al Jefe y ()Fieial del ( 11e•po
Hitendencia que reseñan.--Paritil 1.717.
Peslinos.
1?eso1ución número 1.388/70 por 1;1 (pie
Secci("ni del 1stltd() Mayor de 1;1 niada :11 (*apilan
Navít, 1I(111 Alvaro 1"zontana1s l'al;ina 1.747.
Resolución número 1.389/70 por la (ine 11()1111)i-1 Seg1111
j uf(' (1( 1;i Ilase Naval de 1Zola al ( apilan de Navío
(Inn I■icard() (.1117, I■equ(j(). 1.717.
de
11( )1111)1 efe (le
Resolución número 1.390/70 imy la (itie se dispolIC 1):1S('
.111;1(1() Hs1;1(1() Mayor de 1;1 .A.rinada (1 Capit;'in
de Vragata don 1nli,) Elías N1em",11(1(./. lIvina 1.7.17,
Resolución nnmet o 1.391/70 por 1;1 que se nombra C,ontan
(lanie del 1)11(i1 te esencia (Juan Sebastián
Cavilan (le Fragata don Agustín l■oset y ( aro.
gina 1.71s.
Resolución número 1.392/70 pni
eli Eventualidade,, del servicio, (
(.1 Capi1:o1 de Corbeta don 1111.1()
l';ígina 1.748.
1 'a
(He se (lispone quede
11 1';111na (le klallo, en,
I ,Iro
.Resolución número 1.393/70 pm. 1;1 (p1v.
declinad() al 1.,s1ad() N'i ay 'r 1e la Aillul(la. 1 ( )il;'111
Corbeta don jesns Fontan Suances. • 1'51,,ina 1.718.
diSp011e
de
Resolución núniero 977/70 poi- 1;1 que (Iiy1)()lie quede
alutlada la 1■esoluci(')n !n'unen) 933/70 ( I). (). 119),
1);ígina 1.748.
•••-




lesolución número 948/70 p()1. la que se dispone pase a
ii,itaci(")i de 4:disponib1e,>, en Bítrrelona, (.1 Capitán
Vragata don José García illayor.—Página 1.748.
Resolución número 949/70 1)( o 1;1 que se disp()t1e pase a
1;; situarit'ill «disvonilde», en Cádiz, el Capitán de
1'r;igai; t1ii c( )1( mi 1)eluado.- l'áitina 1.748.
Resolución número 951/70 pm- 1:1 (píe se dispone pase a
,(lisponible,.›, en la •itrisdieci¿n Central.,
el, Teniente de !\:iví() dm) Manuel Cinduv
1.748,
os.
O. M. número 472/70 (I)) p()1 la (pie dispone pase ;L la
situaci(')11 de «retirado» el Coronel Médico don José
Luis de (.,;')zar y González Aledo. 1.749,
1.1.(e)!el.(1.s. 1)(11"(1 COnfraer 111(111in10111.0.
Resolución número 1.394/70 ID )l- la que se concede 1.14(.11-
cut para (-01111 aer matrimonio al Aliérez (1(. Nak,10 (1011
1 ,orctizo A 111olti() l'.01`er0 Ga1T1:1.-11ágina 1.719.
¡as.
Resciltición número 950/70 por la que causan haia en la
Armada el Capital' de Fragata (11)11 Evaristo Díaz Ro
dríguez y el Teniente (l• Navío don Edil:11(10 i\rniada
1.749.
O. M. número 473/70 (D) i la que se dispone cause
1):1j;., en la ,11111ada el Capitan Médico don (ionzal() t'i
\ ant(r; 1,(')1)ei
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
14•.s1 inos.
Resolución número 954/70 pm la que
finad() :t. la Ayudantía Nlaym
de infantería de M ;11 illa
1■1dlirt) -11'11,1111;1. 1.7.19.
se dispone pase des
este Ministerio el Ca
diul Antonio Manen-11
Lunes, 6 de julio de 1970
Resolución número 955/70 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Tenientes de
Infantería de Marina que se relacionan.—Páginas 1.749
y 1.750.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 956/70 por la que se dispone pasen a
¡prestar sus servicios en los destinos que se citan los
Sargentos primeros que se mencionan. Página 1.750.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 957/70 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Infantería de Marina a los Cabos
primeros Especialistas que se expresan. Página 1.750.
Resolución número 958/70 por la que se promueve a la
clase de Cabo segundo de Infantería de Marina, con
la aptitud de Buceador Ayudante, al Soldado distin
guido Mariano Ripoll Vitales. Página 1.750.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 899/70 por la que se conceden 1( )L2,
trienios acumulables que se indican, en el número y
'circunstancias que se expresan, al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Páginas 1.750 a 1.754.
RECOMPENSAS
Cruz; del Mérito Naval.
O. M. número 474/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
,a1 Capitán de Fragata don José Manuel Sevilla Gon
zález. Página 1.755.
O. M. número 475/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Asesor Jurídico en la Comandancia de Marina de
Alicante don Juan Martínez Blanquer.—Página 1.755.
O. M. número 476/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
Página 1.746.
■•■••••■•■-■ 4111••■•■•■•■••••
al personal del Ejército del Aire que se relaciona.—
Página 1.755.
O. M. número 477/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Brigada Radiotelegrafista don Alfonso Gil Martínez,
Página 1.755.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
o. M. número 478/70 por la que se concede la Cruz de
l'lata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo
Primero Especialista Radarista Ramón González E,
teso.—Página 1.755.
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
orden de 19 de junio de 1970 por la que se concede el
diploma de ítptitud para el servicio de Estados Mayores
Coniunto,, a
1.7",;().
Jefes que se indican.- Páginas 1.755 y
Orden de 19 de junio de 1970 pot la que s(- nombra re
¡presentante del Ministerio de Marina en la Comisi(")11
Interministerial Permanente de personal civil no fun
cionario de la Administración Militar al Comandante
Auditor de la A Tinada don Juan Antonio l'astor Rivas.
Página 1.756.
Orden de 9 de junio de 1970 por la que se nombra al
Teniente Coronel don Fernando Pérez Flores Vocal
representante del Ministerio del Aire en la Junta Per
manente de psersonal de funcionarios civiles de la Ad
ministración Militar.—Página 1.756.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 10 de junio de 1970 sobre modificación del
Reglamento de la Pesca con artes de arrastre remol
cados por embarcaciones, aprobado por ()rden de 7 de
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Resolución núm. 947/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En aplicación de I() dis
puesto en el artículo 26 •de la Ley 78 de 1968, y ha
biendo sido declarados "aptos" para el ascenso en la
'Cm-ala de Tierra, son promovidos al empleo de Ca
pitanes de Corbeta los siguientes Tenientes de Navío
de dicha Escala, los cuales tendrán antigüedad de em
pleo, escalafonamiento y efectos administrativos de
I du julio actual, quedando escalafonados a continuji
riOn del Capitán de Corebta (r) don Antonio R.od1í
1mado:
(r) Don Jesús Larrea Larrañaga.
(r) Don Alejandro Saiz Salas.
(ni) Don Victoriano Rivas Cabezón.
Aún reuniendo las condiciones exigirlas no asciende
el Teniente de Navío (ET) que les sigue, por serlede aplicación el artículo 1.° (le la Ley 143 de 1962
(D. O. núm. 295) sobre amortización de excedentes
de personal.
Madi id, 1( 'tino (le 1970.
EL A 1,M1 RANTE
1.,1417, DEL DEPAR ENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 953/70, de la jefatura del 1)e
partaniento de Personal. in lo consecuencia de la
vacanie originada por el i)ase a la situación de "re
tirado", a petici()n pi-opia, del Teniente Coronel de
Intendencia don de Rosendo Antón, en virtudde Orden Ministerial in'iniero 4-40/70 (DI de fecha25 de junio del corriente año (I). (). núni. 145), se
promueve a sus empleos inmediatos al Comandantedon Federico Valcárcel Navarro (tercera vacante del
iii•no de amortización> y al Capii:in clon Luis Azc(i
rdie I■istori, primeros en sus 11:m'alas que se hallancumplidos (le condiciones y han sido declarados "ap--lw," por la Junta de Clasificación, con tiltigiieclad
y escalafonarn.iento de fecha 2'8 del mes de junio delcorriente año y efectos administrativw-; a Partir de 1:1revista de • de julio de 1970.
Número 151.
No ascienden el Comandante y Capitanes más an
tiguos ni ningún Teniente por no reunir las condi
ciones necesarias.
Madrid, 2 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE 1 )P.L DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.388/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Sec
ción del Estado Mayor de la Armada al Capitán de
Navío don Alvaro Fontanals Barón, que cesará como
Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano cuando sea relevado.
.Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Vxcmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.389/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Jefe de la Base Naval de Rota al Capitán de Navío
don Ricardo Cruz Requejo, que cesará en el Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.390/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se dispotie que el Capitán de Vrag-ata don j'in() Elías Menéndez cese como
¡Je de la Estación Radio del Estado Mayor de la
mala, cuando sea relevado, y pase destinado a
dicho Estado Mayor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.747.
Número 151. I.mnes, 6 (le julio (h 1)70 1.xin
■••••■••
-Resolución núm. 1.391/70, de ia Direcci('m
Reclutamiento y Dotaciones.--Se nombra Comandan
te del buque-escuela Juan ,Vebastián de Elcano al Ca
pitán de Fragata don Agustín Rosety Caro, que cesara
en el Estado Mayor del 1)epartamento Nlarítinto (I(
Cádiz con la antelación suficiente para tomar el mando
de dicho buque el (lía 1 de agosto j)róxinto.Este destino se coníiere con carácter voluntario.
A, efectos de indeninizaci('m por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado El, ar
ticulo 3." dc la ()rden Ministerial de 6 de junio de1951 (1). 0. núm. 128).
Madrid, 1 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.392/70, de la Dirección de
Reclutamienio y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitan de Corbeta .don Julio Antonio T_,ago Resch cese
como Conianclante del dragaminas Funtc, cuando sea
relevado, y quede en 14-'velitualidades del servicio en
Palma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzo,-;o.
Madrid, 2 de julio (1. 1)70.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.393/70, de la Direcci("in
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don .resús Fontán Suances cese coill()
l'rofesor (le la Escuela Naval Militar y pase destinado
al .1.4:stado Mayor de 11 Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución. núm. 977/70, de la jefatura del De
partamento de Personal. —Sc dispone quede anulad:'
la IZesoltición m'unen) 933/70 (1). O. 1.-19), (pi(
asciende a su inmediato empleo a los Tenientes de
Máquinas (1...scala de 'Fierra) don Mantiel Díaz Ro
Página 1.748.
(11 íguez y don Diego M art juez Buyolo, por no re.
unir las condici()t1es que determina el artículo 2() (le •
la 1 ,ey 7("/1( )(
Madrid, 1• de julio de 1970.
17.11 A IRAN'TE
J liTE DEI, 1)EPARTAM UNTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 948/70, de la jefa 1 iir;«lel De
partamento de l'ersonal.---Se dispone que el Caphii
li'ragata (11:1') don losé García Mayor cese c(iiiio
Avw1:1111e Nlilitar de i\larina de Villanueva y Gclirlr
cuando sea relevado y pase a 1;t situación de "(li,,po
nible" Ktreelona.
:\HIFid, 3 de itlii() de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DET, DEPARTAMENTO DE 1 ERSONAL,
Joaquín 'María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
ires.
Resolución. n (AM. 919/70, de la Jefatura del De
partanlen,p) de Personal. •.)e dispone que (.1 Capitán
'
.'de11-agtia (11,1) don Fralicise() C()1()nt Delgado cese
como Ayudante Militar de Nlaritia S;tillnear
I;arrameda, cuando sea relevad(), v pase a lit situación
'disp()1111)le 1 en Cádiz.
Madrid, 9 (1C .111110 (1(' 1 970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
«loa(' t'in María rery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 951/70, de la jefatura del Dv
Parta"'"ii() lwiiH(')11 (1'1
y con arreglo a lo preceptuado cli cl 1 )ecreH (I(, 12 de
marzo (le 1954 (1). (). m'un. (8) y Ordenes N/huiste
riales de 10 de junio de 1954 (1). (). núm. 132) y
número 1.006/()7 (1). (). 59), se di vone que el
Teniente de Navío (1.:T) don Miguel Godoy Mérida
cese (.11 1:t situación de "supernumerario" y pase a
la. de "disponible" en la Jurisdicción Ceinral.
de julio de 1970.
EL A 1,111 JRANTE
JEFE DEL D E PARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery jun(Juera.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1)K1ZiO ()FUI \í. NifNISTEIW) DE MARINA
1LX111 1,1111e,,, () (I( julio (le 1970
Orden Ministerial núm. 472/70 (D). --- Como
c,„1,.,ect1e11c•ia de expediente tr;tiniindo :11 eíecto, y de
(.()niurtnidad con lo i)ropitesto por la junta Central (1C
I■eC0110C1111i(111()S, Se diSp011e (111C. Cl COn)11(11 Médie0
don José Luis de Cózar y GolizAlez-Ale(h) pase a la
situación (le "retirado" por incapacidad física, a pa•
ti• de 1:1 t'echa (le publicación de la presente Orden
el, el DIAHl() ()D1(.1A1,, quedando pendiente del sefia
huiliento de Itaber pasivo que deterniine ti Consejo
Supremo de Justicia
Madrid, 2 le julio de 1970.
Por delegación:
F,T, ALMIRANTE
JEFE DEI, 1)E1 ARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín 1\laría Pery Junquera
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.394/70, (le la 1 )i1eeei("11
I■cclutamienito y Dotaciones. -Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley (le 13 (le noviembre 'de 1957 y Or
den de 1:1 Presidencia del Gobierno (le 27 de octubre
I()5S (I). 0. inglins. 257 y 219, respectivament('), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Luisa Collantes V;ízquez dé Castro al
Alférez de Navío don Lorenzo Antonio Forero
García.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 950,/70, de la jefatura del De.
parlament() l'ersonal.--Conarreglo a I() 1}recep
tuado C11 1;1 ( )1"dell 1\1 (1( 5 de aposto 19,`),1
(I). O. 1111111, 183), y por haberse ctunpli(i) el día 1 de
jttlio actual un aí1() de su desaparición en e1 accideate
sufrido por (.1 avión Gruman .1N-1-7, causan baja en
la Armada, a partir de la indicada fecha, el Jefe v
()ricial sitiientes:
Capit:;11 de Ilsrag-ata (hin Iiivarislo Díaz I■odriguez.
rreniente (le Navío don K(Ittardo Armada Vadillo.
Madrid, 2 de julio (le 1)70.
Fil., A LM IRANTE
1, I 1 ) F. 1 , 1) EPA IITAM 1;',NT0 DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 473/70 (D).—Se dis
pone que el Capitán IVIédico don Gonzalo Civantos
1,ópez-Vi1lal1a cause baja en la Armada, a petición
propia, a par1ir de 11 publicación (le 1:t presente ()Hen
en el DIARIO ( )1. I( IAL, (111Cdall(10 c11 1:1 situación mi
litar que por su edad puedá corresponderle.
'Madrid, 2 (le julio de 1970.
Por delegación:
1 A LM i RANTE
1. DEI, 1 )1. l'A lel'AM EN(jO I)E l'ERSONAL,








Resolución núm. 954/70, de la .Jefatura (lel 1)e
1},111:inw11 t() (le Personal.—Se dispone qm. el Capitán
de I nr;iiitería de 1\1a1ina Grupo 11)' don Antonio Ma
neiro l'›lanco cese en su actual destino y pase a la
Ayudantía Mayor del Ministerio de Ilarina.
141,ste destino -e confiere Cl)11 c:11'leiCr V( )111111ariO.
Madri(1„3 de julio de 1()7().
EL ALMIRANTY.
J EFE 1) LL 1 )E i RTA1IENT0 DE PERSONAL,






Resolución núm. 955/70, de 1:1 Jefatura. del 1)e
iyartainciit() Personal.—Se dispone que 1():, Tenien
1(-, (le Infantería de 11ari11a que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos \ pasen a
los que se indican :
1)(in .\11(11(, Xl:trt iii lisern:'indez.—Centro de 1
(me('ió!) (le Infantería de Mai-Hm.—Voluntari(, (1 ).
1 ),),, Ildef(ins() Nlorcillo 1 .orite.--- Centro de 111-tr1R
ciOn (le Infantería de 1\larina. Voluntario (1).
1)(in Gniiialo C. Alwal Chedas.- Tercio del Norte.
Voluntario (1).
1)(in Lucas 1:niz Alvarez.----Tercio (l(l Norte.--
\ )111111:trío (1).
I )(lit lesós 1()(1ís del I■ío. Flota (crucero (ana
/:(/\). -Voluntario. -Tomara posesión de este des
tino :1 partir (1(.1 día 22 (le agosto próximo (1).
Don Avelin() 1:odrip,uez juncal. .1grupación de
,•\ 1 ,1( ,1 --Voluntario ( 1 ).
(1) A 11), efectos de indemnización por traslado
de residen('ia, se encuentran comprendidos en el apar
1)1ARI0 0F1( 1AI 1)VI. MINISTEI 1F. 1ARINA Página 1.749.
Número 151. Lunes, 6 de julio de 1970 LXII1
tado b) de la Orden Ministerial número 2.242/59(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
'Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos,
Resolución núm. 956/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se dispone que el personal del Cuerpo de Suboficiales
de Infantería de Marina que a continuación se rela
ciona cese en sus actuales destinos y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en los que al frente
de cada uno se indican :
Sargento primero don Juan Benito Saavedra. Al
Centro de Instrucción de Buceadores.
Sargento primero don Amós Fuentes García.—A la
Unidad Experimental de Buceadores de Combate.
Madrid, 3 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,









Resolución núm". 957/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287) y la norma 61 de las dictadas
por Orden Ministerial número 4.485/(A (D. O. núme
ro 237), se promueve al empleo de Sargento de In
fantería de Marina, con antigüedad de 3 de julio de
1970 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, a los Cabos primeros Especialistas Casimiro
Página 1.750.
Pérez Murguía y Leopoldo Cánovas Campos, confir
mándoseles .en sus actuales destinos.
Madrid, 3, de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín •María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 958/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo previs.
to en la norma 11 de las provisionales para Tropa
aprobadas por la Orden Ministerial número 69 d(
1960 (D. O. núm. 5) y modificadas por la Orden Mi«
nisterial número 24 de 1964 (D. O. núm. 2), se pro.
mueve a la clase de Cabo segundo de infantería d(
Marina, con la, aptitud de Buceador Ayudante, al
Soldado distinguido Mariano Ripoll Vitales, a quien
se le confiere antigüedad y efectos administrativo
de 1 de julio de 1970.
Madrid, 3 de julio de 1970.
Er, ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 899170, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105 de 1966 (D. 0. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma.
da que figura en la relación anexa los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII Lunes, 6 de julio de 1970 Número 151.




Borrego de Miguel, Fernando ...
Chaves, Durán, Laureano ...
González Larrea, Cástor
Pérez Diéguez, José ...
García Vera, Alfonso
Sánchez González, Sebastián
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ESCALA DE PORTEROS Y MOZOS DE OFICIO




Nores Rial, Castro ...
• • • a..
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ESCALA DE GRABADORES
Rimada Pérez, Juan A ntonio de la ...
Sacaluga Gamuci, José
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ESCALA DE CARTOGRA FOS
Ruiz Rodríguez, Juan •• Ie. •• • • • • • •• • e • .• • •• • • • • • • e • e
ESCALA DE ENCARGADOS
TERCERA SECCION MAESTRANZA ARMADA
López Casal, Juan Manuel ...
Cornejo Naval, Manuel ...
Mari In Vicente, Manuel ...
•• •
••• • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••
• • O • • • • • • • • a* *do ••• ee •••
• • • ••• ••• 01111
••• • e. ••• • •• • •• •
ESCALA DE PEONES Y S11:V1ENT17,S
TERCERA SECCION MAESTRAN Z A ARMADA
Gallego Villena, Felipe ...
riarés Blanco, José María ...
Pita Casal, Florentino ...
Galán Gómez, Leandro
Vázquez González, Antonio ...
Martínez Sánchez, José ...
ernández Murta, Ramón
Zapata Bernal, Genaro F. ...
Páez Martínez, JerOninio
Sánchez Salvador, Pedro ... ••• ••• ••• ..• ..• • . •••
Egea Fuentes, José •• ••• ••• ••• ose ••• ••• *o* • ••• •••
Solano Martínez, Antonio ... ••• ••• ••• • • ... . . • . ••• •••
1,iarte Paredes, Pedro ...
Mena Sánchez, Salvador ...





••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••• •
•911 ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • 44* ea.
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • •
•••
• • • • • 0.4 ••• ••• •••
••• • *be f••
e**
•••
••• *46 ••• ••• •••
•••
••• • • • • • • • • • o
• el • •
• •
• • • 11 • •
• • I1 • • • • • • • • • sle ••• •41. ••• •••1
••• ••• ••• Oe•
00. • • ••• ••• ••••
• • •
••• ••• ••• • 044 .1•4 ••• ••• •••I
.66
••• • • ••• •••
col •••• ••• 4.1 ••• *01 •••
• • • 1111 • ••• ••• • •• • • • ••• •
11
• • ••• ••• 4,11. ••• 950 *e* 4411 ••••
ESCALA ' DE OBREROSTERCERA SECCION MAESTRANZA
Fernández Rodríguez, Cern-1án ... .• •
.
••
Valle Martínez, Manuel Luis
Fajardo Freire, •Ter6tumo ...
Quintana Rojo, Jesús ...
1,1orea Asensi, Vicente ... ••• ••• •••
•••
(• :;I Se()ane, Ramón 004
Alonso del Río, Angel ... ••• ..• ••• ••• .
Romero Martínez, Juan ... ••• ••• ••• •••
Castillo Medina, Antonio ...
Díaz Novoa, Antonio ... ...
•••
• • • •••
ARMADA
••• 400 0 •• ••• •••






• • • •
••• ••• ••• ••• ••111 ••• •11.1 •














12 trienios ... ••• •••


































• • • •
•
• • • •
•
O • • •
••• • • • e • • • • o • • • • •
••• •• • •• • •• • •• •• •
••••
• • •••






































































































































































DE MARINA Página 1.751.
Número 151. Lunes, 6 de julio de 1970
A PELUDOS Y NOMBRE Concepto por el que
se le concede
Grosso Grosso, José ...
Balaguer Melis, Sebastián ...
García Díaz, Rafael ...
Estévez Comesaña, Manuel
Prieto Sotelo, Manuel ...
Vázquez Penedo, Juan M.
Carretero Pérez, Francisco ...
Pontigas Cornejo, Pedro ...
Parrado Vázquez, Sebastián ...
Ulloa Seijas, Santiago ...
Senín Souto, José A. ...
Ferreira Alvarez, Julio ...
Marchante de la Flor, Manuel
Cabalín Jiménez, Eduardo ...
Martínez Fernández, José ...
Bellón Lage, Rogelio
Guerrero Trujillo, Sebastián ...
Sánchez Romero, Andrés ...
Burgo Hans, Eduardo ...
Jiménez Gil, j esus
Rodríguez Rodríguez, admiro
Miralles Gabarrón, Angeles ...
González González, Jesús
Paz González, Florencio
Rioseco Alvarez, José ...
Garrido Guara°, Eugenia
García Martínez, Pedro ... . • •
Fonterosa Martínez, Joaquín
Couse Sixto, Jesús
Anca Arnosa, Angel ... •• •
Alvarez Miniño, Aquilino ... • • •
Rodríguez Varela, Luis ... • • •
cebreiro Paz, Alfonso ...
Gómez Castro, Rafael ...
Caparrós González, Antonio
.iyuela. Mula, Miguel ...
Martínez García, José ... • • • • .
González Palomar, Máximo . • • • . •
Correa Ruiz, Andrés ...
Gómez Pérez, Francisco ...
Torrejón López) José ...
Medina Sánchez, Francisco ...
Rodríguez Orce, Andrés
Riera Morales, Juan José .. • /••
Palacio Torres, Antonio ... .
A lajarín Rodríguez, Carlos
•• • • • •
•• • • • • ••• ••• •
e• ••• 1■•• •11.
• • • ••• • • • • • •
•••
•• • e •• ••11 • • •
•
•• • •• • • •
•••
••• O* ••• •••




41•9 ••• .1•11 •• •
••• ••• ••• e* •••
••11 •••






• • • •
• • •
• • • ••
••• 11•• ••II 6.••
•••
••• 1•• • • I1 •• ••••
••• • o* ••• **e
••• ••
• ••• ••• •
e •• •••




•• • • @ • •
•
•
• • • • • • O •







• • • • • • ••• •••
• • .•
*4 *•11 11•• •••
••• ••11 ••• 11•11. ••• 0•1
•• • • ••• • • •
• • •









• •• • • • •





• • • • •
•










• • • •••
• • • • • • •
• •••• 11•Ii •••
• ••• O.* ••• •









• • • ••• ••• •••
•











••• ••• •■•• *e@











• • • •• • • • • • • •
•• •
•••










• • • • • o • • • • •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
••• • • • • • • e
• • • •••
• • • • o
•
•• •••
• • • • •••
• •
••• ••• ••■• ••• • • ii••
••• •o•
• • • • • • • • • • • •
••• ••• • • • • •
• • • • • • 11 • ti • O • • • •
•••
•••
••• ••• ••• • • • •
• • • • •• • • • • •••
•
•• • • •
•
•
• • • • ••
• • • • • • • •• • • • • • • ••• ••,11
•••
FUNCIONAR IOS CIVILES
DEL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Aguilar Fando, Andrés ...
Aguilar lando, Ricardo ...
Alvarez del Amo, Angeles ...
Aranda Ros, Manuel
Balcázar y Soler, Rafael ...
Beduar Esparragosa, Antonio
Bellmont González, Vicente . • •
Benítez Mufloz, Antonio ... .01
Bienvenido Palacio, Salvador
Blanco Martín, Manuel ...
Blanco Pérez, Francisco ...
Blázquez Navarro, Alejandro
I3ragulat de Silva, Julián ...
Brotóns Picó, María ...
Camino Meriel, Jo,(' María
Cano Reina, Manuel ...
Castelló Ayala, Fernando ... •••
Celis Garrido, Elías de ...
Chozas Galindo, Manuel ...
Coll Basanta, Aurora ... • •
Constenla López de Silva, José R.
Cordeiro Dobarro, M. Concepción
Díaz Rodríguez, Francisco ... ••• ••• •••
Díaz Urdía, Luis ... .. •
Enríquez Girón, Rafael ..• ••• ..• .•• •••
•••
•••
••• ••• I•• ••• ••• ••• •••






••• ••• ••• ••• ••• •■•• ••• •••
o
•• •
• • • ••• ••• ••• 1••• •11• @e*
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••11
• •
•• • • •• ••• •••
••• •• I•. ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• • • ••• ••• O•
• • •• • • • •
•••
• • • •• • • •• te@ •• •
•I• ••• ••• de,* •••
• • • ••• • • • • • •





••• ••• ••• 1161 ••• •••
•••• • • • • • • ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• 111••





••• ••■■ ••• ••• ••• ••• 1•1141










••• ••• ••• ••• ••• 140
•••
4,14 11•0
• •• • ••• •• • •••• 041
• ••• ••• /••• Or• o• •.@.• ••• II.
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Fecha (.n que debe
comenzar el abono
••• •• • • ••









































• • • • • • •
.
• . . . .114
. • .



















6 trienios ••• ••• •••






5 trienios O. f ••• •••
10 trienios • • . • • .• •
10 trienios ••• •• •••
10 trienios • • .
••• ..•
14 trienios •.•
7 trienios ..• • .. • ..
9 trienios
13 trienios ••• ••• .••
8 trienios ..• • .• • • •
10 trienios ..• ••. .•,
10 trienios • • • a•• •••
8 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
1.0 trienios ••• .••
5 trienios .. • •••
10 trienios ..• • . • •
5 triemos • . • .•• ..•
6 trienios • • . .•• •••
9 trienios ... •••


































































































1 abri I 1970




















1 a bri 1 19741
1 ina rzo 1970
1 mayo 1971)
1 abri1 1970




















































Lun•s, 6 de julio de 1970 NInnero 151.
APELLIDOS Y NOMBRE
Fernández A !arcón-Montojo, XI . 1 llar
Fernández 1 )íaz, Manuel ...
•Vernátidez In fante, María Rosa ...
Gámez Guardiola, Dolores ... .
García Camals„ Margarita .
Gil Gil, l'iirificación
González Barca, Manuel ...
González XIartínez, José
González iúlvera, .1:a fa el
González Sánchez, María Teresa
González 'l'unión, María Luisa ••11
lIernández Sacristán, Emilio
Holgado _Benítez, Federico ... ••
1bailez IVAtinedero, Ramón ... ..•
Iiinénez Poi lemonte, Enrique • . •
.1,aeaci Morris, María Elvira • .
Latorre Cebriá, Vicente
Lázaro Encinas, Manuel ...
López M éndez, relipe *e o
I iópez l'elácz, .N1;11111(.1
López 1:elinq11e, Eduardo
Lostáu Roman, M. del Carmen • . •
Lozano Lcbrero„ José ... ..•
.\larin Fernández, viigucl
,M.artinez Cifre, Ramón .
Martínez Coeli°, 'José María ...
Martínez Díez, José
Martínez llurtado, Ricardo ...
Martínez Pellicer, M,aría
Martínez Serrat, Diego ...
Martínez Soler, José
Martínez 'Velázquez, IV! atine! ...
\las Lopez, Juan de Dios ...
.11 as Ilanzaneda, Salvador ...
/1ateo Vivanco, Carmen
',Med° Ga !Tia, Angt)
_11 iguélcz López, Lorenzo
\1witesinos (;ea, Anastasio
iiñoz Garrido, fosé
Murcia Yepes, Enrique .
Navarro Contreras, j nal]
Navarro ,García, RosarioN'aya Pineiro, M. de la Cruz j • . • .




Oliva Sánchez, Francisco ... ••• •••
Oriol Mares, Salvador • ..
Oto ro Parada, Francisco
Peña Montañés, Francisco
Pérez Cayetano„ Mercedes ...
Pérez de Antelo, Araceli
)ércz Mari juez, Manuel ... .• •
Ma•istany, Adela ...









••• • *el/ e" 12 trienios
••• ••• ••• ••• e•• • • 000
190 6 trienios . . •
••• ••• ••• ••. •.. ... *06 *e. 7 trienios
••• ••• •••
••• ••• • • 000 •111 8 trienios • •• ••• •••
••• ••• ••• • e• e 0 ••
••• •■•• 7 trienios
•.• ••• ••. ••• ... ••• ... ... 3 trienios •••
Oil •••
••• ... ..•• •.• I 1/1 60. 10 trienios ••• ••• •••@
••• 1I•• ••• ••• ••• ••• 10 trienios ••• .•
•
••• .. • .• • ... .. • .. • • •• • • • 10 trimios ..• ... • •.
•• •••
.• • ••• ••• ... ••• ••• 7 trienios







••• *O. 11•• !. • ... 4 .• 111 trienios ••• ••• • • •
111 trienios
••• *O@ ••• 1111* **O *O*
••• •

















• • • 41 •




• •• • •
• •• •••
se* oe• Oh*
e** ••• • 06
• ••• •• • •• 11*• •• • •••





• • • • • ••
•
I*
• • *e 40 •• • • •••
•••
• • • ••41





060 •• • • 11
••• **O ••• • •• •





II*. e* .• e•• .0. 6 trienios ..•
••• ....
t.,* ••• O 0 •
• ••
11 trienios ... ...
12 trienios
•••
••• GO* • • • 0 • 004 lo trienios ..• • • • •••
••
• • • •• 00 •••
601 110 • 0110 H trienios
• • • • • ,.. •• .
••
•
**lb ••• **O 10 trienios
... .... •••
• • .. .. . • . . . ...
•. •
5 trienios *I; e
•••
0 • •••
■•• • • •00, • • •• I • • • l'O Irienios ••• .••
••• .•• ••• . . ...
. • ••• ••• 5 trienios ••.
.. • . . • . • . . . . 12 trienios
. .
. • ... . • . 8 trienios
•• • 1 • e •• • • • 9 trienios ...
. . 10 trienios
... . •• ..•
.. . e • • I( 1 I. ie I1iOS
• • •
e • 0 0 • 0 • • e e 0 0 10 trienios ... . • . ...
••• •••
. • . .. . • .
11 trienios
.•
• . • • •
. .
•• •
• • • •
• • • •• •










•• • • •• •• • 1 O • • e • •
• •
•••





$ e• e • • •
••• •••
• • • •
• • •
• • •
• • / •
•
10 trienios ...
••• . . 10 trienios
6 trienios
..• ••• ..• •••
••• „.. 14 trienios
. • . . . .
.
5 trienios
. . . 10 1 rienios
• • • . • .
. . • ..1 U trienios
•• ••• 010 eh. el,. •
••• •••
•••






•• • • • • O • •
• •• • •••
• • • • •••
• • . 7 trienios . • • ••• •••
• •• O •
• • • • • . 3 trienios ••• •••
.••
.• • .. (1
u trienios ... ... ...
• • . . 8 trienios
•... ... •...
.















10 trienios ••• ••• •••
••• •• ..•




• • • .. . • .
• . . . .. • S trienios ... •.'• •••







111H, 1 terrera, Francisco •• . . • .
■equeijo Vi zoso, Ramón
?cilla León, 14-rancisco ...
(.3/• Concei ro, Elena ... ... ..
?ivero Romero, María Regla
<olido Pereira, .1 11111 ... ...
cililcs inovas, Pedro ... ... .. . •••
odríguez Barreiro, José ... ... ...■odríguez Conejero, ligranciseo ... •••
■odríguez I( )(líguez, Daniel ...
;?odriguez Veiga, Francisco . ...
■odr-íguez Vidal, Manuel
■ojíts Moreno, Luis ... • . ..
■oldán Díaz.. 'José A. ... ...
<os Fuenmayor, Guillermina .. .•
■os Jimeno, Fernand4) ... ... ... ....
Salamero Esteban, , 1 iir el ... ....
Salguero) Prieto, Manuel ... . • ..






•• • • • •
... •••
• . .. 13 trienios .... . • • .• •






••• • b • •
es*
•••
• ••• • • • ••
1 • • • • • 10 trienios •• . . • .
. • .
• . . •
• .. 14 trienios ..•
...
. . 10 trienios . • • . •
•
. . . . 10 trienios .•. ... ...
••• ••• ..• 2 trienios ••• •.•
••• ... ... .
. • • . • .
9 trienios ... •••
... ...
... •61i 7 trienios ...
... ••• •••
••• .. 10 trienios
••• ..• ... ...
. . .. • . • 10 trienios
. • .
... ••
. ... •II• ••• ••• •••
• 5 trienios
••• ••• ••• e •
e" •• • be • • 8 trienios
...




.. • • • • 4 8 1 rienios
. ...
. . .. • 1 ricii.'. i ios
.. •
111 trienios ... ...















• . • .00 •
0 0 • 9 trienios ... •••
••• **e •••
.00 •••
• • • • ••
*•• •••
• • • • .0 • • • • •
00 • ••• • • le ••• o t 111.1
Fecha en que debe
comenzar el abono
5.796,00 1 niai /u 1970
2.898,00 1 mayo 1970
3.381,N1 1 abril 1970
3.864,00 1 mayo 1970
u...3.381,00 1 marzo 1970
1.449,00 1 junio 1970
4..83.0,00 1 marzo 1970
4.830,00 1 marzo 1970
4,830,00 1 abril 1974)
3.381,00 1 junio 1970
.
2.898,00 1 mayo 1970
3.864,00 1 junio 1970
4.830,0() 1 abril 1970
4.830,60 1 marzo 1970
4.830,00 1 junio 1970




4.347" 1 mayo 1970
'5.796,00 1 marzo 1970
2.898,00 1 mayo 1970
5.313,00 1 marzo 1970
5.7915,•0 1 marzo 1970
4.830,00 1 mayo 1970
6.279,00 1 mayo 1970
4.830,00 1 junio 1970
2.415,1(1(1 1 abril 1970
4.830,00 1 marzo 1970
2.415,1)0 1 junio 1970
5.79•,00 1 junio 19703.'864,00 1 alH1 1070
4.347,00 1 a in 11 1070
4.830,00 1 :nimio 1970
4.830,00 1 marzo 1970
4.830,00 1 marzo 1974)
5.313,1)0 1 mayo 1070
4.830,00 1 junio 1970
4.830,00 1 abril 1974)
2.898,011 1 junio 1970
6.762,110 1 marzo 1970
2.415,011 1 junio 1970
4.830;0() 1 abril 1974/
4.830,1•0 1 marzo 1970
1381,00 1 junio 19701.449,00 1 marzo 1970
3.864,00 1 marzo 1970
3.864;00 1 mayo 1970
3.864,1)11 1 mayo 1970
6.762,00 1 mayo 1970
4.8311,00 1 mayo 1970
1:932,00 1 junio 1970
3.8164,00 1'mayo 1970
2.415,00 1 . .jumo 19706.279,00 1 mayo 1970
3.381,40 1 mayo 19704.347,04) 1 abril 1970
4.830,1K) 1 abril 19706.762,00 1 abril 1970
4.830,011 1 marzo 1970
4.830» 1 mayo 1970
966,00 1 mayo 1970
4.347,00 1 junio 1970
3.381,1)0 1 abril 1970
4.830,00 1 marzo 1971)
4.830,00 1 mayo 1970
2.415,00 1 mayo 1070
3.864,00 1 marzo 1970
2.898,00 1 junio 1970
3.864,00 1 mayo 19701.449,00 1 marzo 1070
4.830,40 1 junio 1070
5196,00 1 marzo 1970
5.796,00 1 marzo 1070
-I .830,00 1 mayo 10705.796,00 1 abril 1970
1381,00 1 abril 1970
4.347,110 1 abril 1970
IDINRIO)FI A1. D V \I \ \ Página 1.753,
Número 151. Lunes, 6 de julio de 1970
APELLIDOS Y NOMBRE
Solanas Miguel, Julián ... •••
Soutillo Piñón, Julián ... ..• ••• ••• ••• ••• .•• ... • • • ••• ••• •
Sueiro Sueiro, Mariano ... .
Torrón Gándara, Enrique ...
Mestre Pella, José L. ... ... ...
Fernández Gracia, Armando ...
•
• • • • • e •• ••• • • • • • • • • •
•
• •












•■• *e •• •
••• • •er •• •
• •• ••• •• • • • • ee•
• • e..
• • • le •• ••• • •
••• 1•• •••
• • •
•• • • be • • • • • •
o
•
• • • • ••
• •
FUNCIONARIOS CIVILES
DEL CUERPO GENERAL AUXILIA
Acevedo Padrón, Germán ...
Aliaga Rodríguez, José ••• •••
Balmori Aísa, Tomás ...
Barrero Castellanos, M. del Pilar ...
Campañó Pérez, M. de los
Coso López, M. Teresa ...
Dorda Martínez, M. Teresa
Fajardo Sánchez, Bartolomé
García Casal, Juan F. ... •••
García Mateos, Retnigio •••
García Nieto, Amparo ...
García Pérez, Ginés ...
Hernández Pérez, Damián ..








11•• ••• ••• ••• ••• •••
111111 ••• • •
04,4
••• ••• ••• ••• 11•11 .10 • 11.• •■•







••• ••11 •• •




e • •• •
• •••








• 11 • • • • • • •
•
• • • • • •
• ••• ••• • • • •• •••• •o* ••• • •
Jorquera Santnartín, Luis ... ••• •••
Lazaga González, José M.
López Eady, María del Carmen
Marrero Deníz, José Juan ... ••• . • ••• •
Medina Moreno, M. Pilar ... ••• ••• • • • e
Mejías Calderón, María ... ••• ••• •••
Mera Tejada, Maria Isabel ••• ••• •••
Moreno Rornán, Isaac ... ••• •••
Muñoz Mainé„Antonio
Parada Moreno, María Angeles
Peña Sánchez, Pilar ... o•• ••• ••• ••• •••
Roig Forné, Adelaida
Roldán Marí, Joaquín
Rucoba Gutiérrez de la Torre, M. Rosario
Sánchez Mata, Antonio
Santiago Cavia, M. Carmen
Suárez del Olmo, José J. ...
Triviño Susana, Carmen •••
Valdés Largo, M. Isabel ...
Varela Turnes, Francisco ... ••• ••• ••• •••
Vázquez Mota, M. Pilar ...
Velón de Francisco, Mercedes ... 04 • •••
Venero Castro, M. d• los Angeles . • . • • • . • • ••• ea. e• ••• •

















••• e• ••• •el
• • • • • •
•
• • • ••• ••• ••• 94 •
•• • • • • • • • II•11 •• •
••• *O
•







• • •• 0•11 ••• o•
•e• •■ • •
• • el • • • • •
• • • • •
••• ••• ••• ••• e • • •




0,0 •• • •• •
• •• •• • • •
o• • • •
• • •
• • • ••• 11•• • •
0•• ••• 0•• 004 ••• • • •
••• •I1•
4 • • •• • e** •
•
o • • • •• • • • • • • • • • • •
••• • • • •• •
••• I •• • • •




• • • •






• • 11• • •
• •
••• •• • • •





DEL CUERPO GENERAL SUBALTERNO •
Alonso Esteban, Pedro ... •••
Barba García, Ceredonio
Bouzas Maceiras, Benito ...




Jimeno Marcos, Pablo ...
Llambrés Amengual, Gabriel
López Benito, Víctor ...
Macías Fernández, Ramón ...
Marticorena ',acorte, Angel •••
Martínez Naranjo, Leandro •••
Miranda ()caña, Francisco ••
Molina Núñez, Rafael
Noel Ortiz,• Pedro ...
Pérez Carnero, Darío ...
Pérez González, Eugenio ...
Quesada Camacho, Ricardo ...
Ranz García, Cándido ...
Rodríguez Fernández, Telesforo
Romero Gordillo, José ...
••• •• • • • I • • •
•• •
• • •
• • • • • • • • •
••• •••
• •• •I1 •• • ••• •••
••• 011• I•11
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4 trienios ••• ..•
2 trienios ••• .•• •••
8 trienios ..• ..•





3 trienios • • • . • • •••
4 trienios •••
7 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• e•• •• •
2 trienios •••
••• ..•
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios
••• •••
3 trienios ... ..•
4 trienios ••• ••• •••




•14 • •• •••
3 trienios••• . • .
..•2 trienios
•••




2 trienios ••• .. • •••
,1 trienios •..
trienios ••• •• • •••
trienios ... ••• •••
9 trienios
2 trienios





























































































































































































































































Cru.s; del Mérito Naval.
Lunes, 6 de julio de 1970
Orden Ministerial núm. 474/70.—A propuesta
(lel Almirante jefe (1(.1 Estado Mayor de la Artitadal,
(1, conformidad con lo informado por la imita de
Recompensas, y en atención l 1;t mei itoria labor
(pie lia desarrollado en el Gabinete de Estudios Or
gánicos del Esta«lo Mayor el Capitán de 'Fragata
(Ion José Manuel Sevilla González. vengo en conce
d(i•le la Cruz del -Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 475/70. A propuesta
Aliniranle (*apilan General del 1)epar1amen10 Ma
rítimo de Cartagena, de conformidad con lo informar
(10 por la junta, de Recompensas, y en atención a los
meritorios servicios (pie ditrante veinticinco años ha
prestado ,corno Asesor Jurídico en lii (7ontandancia
Militar de Marina: (le Alicanie don Juan Martínez
Blanquer, vengo en concederle la ,Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 476/70. A proptiesta
(lel Almirante Ca1it5n General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, de con í( con lo informado
por 1;1 jiiith (le Recumpensas, a los méritos que
cwic1irr(.11 en (1 personal del Ejército del ,Aire que
a continuación se relaciona, vengo en concederles la
Cruz (lel Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco:
Capitán de Aviación (SV) don Luis GaJlego Reija.
Capitán de A viación (SV) <Ion Augusto Aguilar
Azafión.
Brigada (M.F,.) don 1ranci(-) (le las TTeras Avila.
Brigada (VT.M.A.) don Antonio íi Luque.
Sairgeni() primero (I:.T.) don Juan Pérez Situó.





Orden Ministerial núm. 477/70. -( on 7irreg10 a
(iiie disponen los Decretos (h. 31 de enero de
1945 (D. (1 núm. 91), 15 de jimio de 1960 (1)tA
Número 151.
OFt(lm, núm. 144) v 7 de diciembre de 1961
(I). O. m'un. 292), de conformidad con 10 informado
lior la junta de I:ecompensas, vengo en conceder al
1111,Lr,a(la 1:adioteleg,rafista don Alfonso Gil Martínez,
1;1 rrivz del Mérito Naval (le jurimera clase, con dis
tintivo blinco, por mi petnianencia de clos años en
1(›s Tei iitorios (le 1:1 14:cita1oria', con arreglo
a lo (pie dispone el artículo 1.", apartado a) del De
cielo de 31 de enero le 1945.




Cruz: de I' alta del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 478/70.—A propuesta
del Director de Enseñanza Nayal, de conformidad
C( n lo informado por la junta de 1:eco111pensas, yr
en atellei(')1) a haber 01)1(11.1(11) nántero tino (le sil
promoción, ;11 finalizar (.1 Curso I f para ascenso a
Cali() primero 14juecialista, y rennir las condiciones
exigidas al efecto, vengo (11 conceder al Cabo primero
Especialista I■adarista 1:anión ( 'ionzález 14,steso la
Cruz (le I lata del Mérito Naval, con distintivo 'blan
co, pe1;ion:1(la con cien pesetas mensuales, que per
mi(..ntras permanezca en el sei vicio activo o
ascienda a ,Snhoficial.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 19 de junio ore 1070 por la que
S(' concede el orno de uplitud para el ser
vicio de Estados 111,(tvores Conjuntos a los
fries que se indican.
141xc111os Sres.: A propuesta del Alto Pistado Ma
yor, v con arreglo a lo dispuesto en el apartad() tres,
artículo sexto, (lel 1)ecreto 1.237/1970, de 30 de abril,
sobre reorganización del Centro Superior de Estudios
de la I )efensa Nacion.d, se concyle el diploma (lr ap
titud para el servicio de Estados Mayores Conjuntos
a los jefes que a (-out inuncit'm se relacionan como, in
tegrantes del \T Curso de 1;u Escuela de Estados I\1;i
yores C(mjnittos, (lel referido Centro.
M A I: INi\
Cuerpo General de la Armada
CapiGn de Co.rbetai don Francisco Obrador Serra.
Capitán de Corbeta don l'edto I mis l■otnero Aznar.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Comandante de infantería de Marina don Luis
García de Carnuza.
Lo que digo a VV. para, su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV.
"Madrid, 19 de junio de 1970.
Y
CU:1MM
Ex.cmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. de/ Estado núm. 15 pág. 9.962.)
ORDEN de 19 de junio de 1970 por la que
se nombra representante del Ministerio de
Marina en la Comisión Inlerministeria' Per
manente de personal civil no funcionario de
1:1. Administración .11ilitar Comandante
.4uditor de la ,lrmada don Juan Antonio
Pastor Rivas.
Excmos. Sres.:
Constituida por Orden de 23 de inlio du 1969
(II. O. del Estado núm. 183) 1:1 Comiskm intermi
nisterial Permanente (le personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
Esta Presidencia del (iobierno, a proptie-1:1 del
:Ministeri) de Marina:, ha tenido a hien non11):.:11-
presentante (1(.1 niis,mo, en la cil:ula Con ,1(')11, al
Coníandante Auditor de la Armida don Juan An
tonio Pastor I:ivas, sttstituciOn (lel Teniente Coro
nel Auditor don jesús Arias Fuertes.
1,0 que comunico a VV. HE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV.
madrid, J9 de jimio de 1970.
CARRERO
Excmos. Sres. General jefe del Alto Estado Mayor y
INEinistros del Ejército, (le Marina y del Aire.
(Del / . del F.st.,t(Io núm. 152, pág. 10.021.)
HRIWN de 9 de junio de 1 ()70 por la que se
nombra al Teniente Corone' don Fernando
Prez Flores [J'oval representante del Mi•
nisterio del Aire 01 la Junta Permanenh'
Per.s-onal de Funcionarios Civiles de la
Administroci(m
Excmos. Sres.:
ny acuerdo con la propuesta formulada por el Alto
Estado Mayor, esta Presidencia del Gobierno tiene
L bien nombrar al Teniente Coronel del Cuerpo de
1ágina 1.756.
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intendencia don Fern;Rndo Pérez Flores, con destino
en 1;1 Dirección de Personal, Vocal representante del
Ministerio del Aire en la Junta Permanente de Per
sonal de Funcionarios Civiles de la Administración
Militar, contituida por Urden de 21 de enero, de
1967 (Boletín Hjici(1l del Estado núni 25) en susti
tución del Teniente Coronel del Arma de Avia
ción (S. T.) don Enrique Guerrero Zurita, por haber
cesado éste en su anterior destino,.
Lo que comunico a VV. 14,11.. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV.
Madrid, 9 de junio de 1970.
1.1\c1nos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina Y
del Aire y General jefe del Alto Estado Mayor.
(L)el B. 0. del Estado 158, pág. 10.418.)
ri
Ministerio de Comercio
ONDEN de 10 de junio de 1970 sobre inodi
ficaci(j)l Neglamento de la Pesca con artes
(I(' arrastre remolcados por embarcaciones,
riprobado por Orden de 7 de julio de 1962
(Boletín Oficial del Estado número 169).
Ilustrísimos sefiores:
Con motivo de la instalación (lel tendido del cable
teleiéniico submarino entre Espafía e Italia, cuya
zona de amarre se encuentra en las proximidades del
puerto de Estepona, y con el fin de proteger conve
nientemente el mencionado caible,
Este Ministerio, visto el informe del Instituto Hi
drográfico de la NI:Irina y a propuesta de la Subse
cretaría de la Marina Mercante, ha tenido a bien dis
poner lo siguiente:
Artículo único. Queda prollibido el ejercicio
la pesca con artes de arr:áistre remolcados por (Inbar
.caciones en la Z( )1 de la Provincia Marítima de
lálaga, delimitada por los meridianos de Torre (lel
Padrón y Punta, de Guadalnwiza y entre la línea (le
solnL de 50 metros y el Ilaralelo de 36° 25' de lati
tud Norte.
1,0 que c(111)1i1icu a V V. 11. para su conocimiento
y efectos correspfluliente,-;.
Dios guarde a V V . 11 • muchos años.
Aladrid, 10 de junio de 1970.
FONTANA COD1 NA
1 linos. Sres. Subsecreta Fi() de la M rina M ercante
y Director (l'emir:111 de Pesca Marítima.
(1 )ri(). P:sta(10 núm. 118, pág.
Di uno onn bvi, mINIsPrErno 1)E MARINA
LXIII 1,1111(.;, I julio (le 1970
RECTIFICACIONES
Padecido error en la p11blicaci(")11 de la ()rden N/1i
Histeria! ¿l()1/7() (1)) publicada en el 1)1ARt() ()Ficinr.
11(11nc10 148, (le fecha 2 (h. julio actual, se r(.(.-tifica
el' el sentido de que en 1;1 1"(.1;iC1(/)11 (1(' 17.,Speel:111(111d('S
(1(' Nlarittería debe fig1ir-41. 1;1 kspecialidad Soirir
cuntintiaci(')ii de 1a (le 1:ad1r que. se ()Initio') .111‘"()11111-
tari:Inicilie.
Madrid, 6 (le julio de 1970.--11 Capitán de Navío,




1)on losé Arsenio t;randa, Teniunie (le N'avío,
Juez instructor (lel pediente 111'111)cl-o 225 .de
instriii(h), por pérdida (le 1;1 1.ihre1a de Ins
cripci(')ii Marítima (lel inscripto S¿dvador Costales
Vern:uídez, fulio 38 de 1()G, (1.1 Trozo de San Es
teban (lii
11:tgo saber : )ite por (lecreto anditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de 11
Verr(II (1c,1 'Caudillo (le fecha 2() de junio (le 1970 se
declara justificada 1;1 pérdida del expresado (loen
metilo quedando. nulo y sin valor, e incurriendo en
resp(n:;a1)ilidad la persona que lo posea y no haga
(.111re.!;:i d(.1 11 Iki) lr) a las Autoridades de Marina.
San Kstehan Pravia, 2.I de junio de 1 97n. 11
Teniente (le Navío,
1)0//thr Grrinda.
11(7 1W-11 11C101•, ir,STnio
(409)
I)()n ldwirdo Ch(ifer 1;a11r(«s, Teniente de Navío,
juez instructor del eNpediente itúrnero 25 de 1970,
iw,irili( lo por 1)("1-dida del título de Patr("ni de Eni
hal-raciones de Recreo del inscripto de este Trozo
Marítimo de Valencia losé Gustavo ITtiertas
teve,
lago saber: ( )tte el citado documento. por decre
to auditoriado (le la Superior Autoridad judicial deeste 1)upartainenio Marítimo (le L'al-lag-ella, de fecha15 de junio de 1()2f), ha quedado nulo y sin valor: in
curriendo en re,,ponsabilidad 11 persona que I() pom'a
y no haga clitrega del mismo ;1 las Autoridades de
Valencia, 24 de junio (le 1970.-111 Teniente de
Navío, »tez instructor, Eduardo (71(ifer Baldn's.
(410)Don Juan Nitifloz Guillén, Teniente de Navío, Ayudante Militar de 1\larina de Tarifa y juez instrue
Námero 151.
tor del e\nediente 197()
1)or pérdida del nombramiento (le l'airón de Pesca
de las Provincias Vlar"inias de Cádiz, Algeciras,
Málaga v Ceina, (lel inscripto de diclm 'Trozo luan
111111(.0 Pinto, número 5,i del reemplazo de 19)6,
11ago sab(r; ( )tli. (1ecretl) auditoriado de la
1e11ffl- Autoridad jurisdiccional de este 1)eparta
mento 1\1,itiiinto de fef:lia 20 del actual ha quedado
nulo y sin V41 1()r ('N1)l-CS¿1(10 (10C11111(Iii(); 1l1(1111"1(.11(10
(11 responsabilidad quienes poseyéndolo o hallándolo
no hiciera entrega de] mismo tlas Auto,ridades de
Tarifa, 24 de junio de 1970.-1'1. Teniente de Na
\•ío, Juez instructor, Iuan 111 u 1-.Pof.-:
Don Alai n iel Com:m( 1;1)111e (le
ría (le Marina, Juez instructor del e\pedicuie nú
mero. 7 de 1970, instruido con 111' )1 *Ivo de pérdida
de documentación, Guía. de l'ertenencia "D."
zas Navales nlirnero 03(), propiedad del Conserje
primero de este Ministerio don knrique juncal
1.andeiro,
1 lago saber. mi t(' por decreto anditoriado de la
Superior /Nutoridad de (.sta jurisdicciOn Central de
fecha 2,i del ac1 tiai, recaído (11 diclio expediente, se
ha declaraido nula y sil) valor al.(.4tiito 1;t cilada (;flía
(le Pertenencia ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la encuentre v 1;t entregue a las Au
toridades de Marina.
Vladrid, 2• (le junio de 1970,--14:1 'Comandante de
Infantería de .\1;rrítia, juez instrlictor, Manuel r'ei[laPuya.
(412)Don José López Sanz, Teniente de Navío,
Ayudante .I\lilitar de Nktrina del Distrito de Vi
vero, .Jtiez instructor del expediente número 285 (le
1970, instruido por 1)(1-dida de la Libreta de 1ns
c1ipeiém Marítima numero 1(X) de 19()6, perteneciente al inscripto de ('Ic Trozo don _José Si'mtosSantos,
11g() ()iui po.r decreto anditoriado de la
Superior /\iitoridad judicial del Departamento Nlaritinio 1111 Ven-ni (lel Caudillo dc fecha23 del
detii,11 se declara nulo y sin valor alguno el docu
nIcwo (le referencia ; incurriendo en respnnsabilida( 11;1 1)(.1•,-,()11n (111(' p()Seyé11(1()1(1,ho haga' entrega (1(11mismo a la i\titoridad (l( NI :trina.
1)a1o (11 Vivero, a
Mente de Navío, juez
)5 de junio
instru('tor,
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(413)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 252 de 1970, instruido para
acreditar el extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo Nlarítimo de
Marín Angel Gil Caeiro, folio 164 de 1954 de ins
cripción marítima.
Hago saber: Oue por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 20 de junio del actual ha sido
declarado nulo> dicho documento; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 26 de junio de 1970.-11 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marc-din° Upe Núñez..
(414)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de documentos nú
mero) 250 de 1970, instruido para acreditar el ex
travío de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo Marítimo) de Vigo Demetrio Pazos Conde,
folio 626 de 1954 de sujetos al servicio,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Nlarítimo de fecha 20 de junio alctual ha sido decla
rado nulo dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 26 de jimio dp 1970. El Capitán de
beta, Juez instructor, .1hzrct ino López Núñez.
EJ
ANUNCIOS OFICIALES
ESTADO DEMOSTRATIVO DEI, MOVIMIENTO DE
FONDOS HABIDO EN 14A ASOCIACION DE SOCO
RROS M UT UOS DEL CUER PO DE SUBOFICIALES
DE 1,A ARMADA EN EL AÑO 1969
INGRESOS
Pesetas
Total recaudado de cuotas sociales ordinarias
durante el afio 1969 ... 731.615,00
Total i.ngresi,s ••• 11•• 731 615,00
GASTOS
71 anticipos del auxilio entregados a beneficia
rios de los socios fallecidos (relacionados a
continuación), a razón de 6.000,(() pesetas
cada uno ... ,•• ••• ••• ..• 426.000,00
71 restos del auxilio que ahora se abona, a razón
de 4.304,00 pesetas cada uno ... ••• 4.4 I•• • 305.615,00
total gastos ... ..• ••• 1•• ... 731.615,00
RESUMEN
71 anticipos del auxilio, a 60)0,00 pesetas





Total recaudado y abonada durante el aria 731,615,00
Página 1.758.
Relación de los asociados fallecidos durante el ario
1969, y que por encontrarse al corriente en el pago
de las cuotas sociales se abonó a sus beneficiarios el
auxilio económico correspondiente.









































































José A. Rodríguez García.
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Antonio Ni. Sejas López.
•Juan 14:sc;ilona.




Manuel 1 let :timos Santiago.
Nlanti('l 1 )oniiiigo Nitiñoz.
Francisco N/Vacías P)tinolo.




José A. Filgiteira Varela.
Madi i(1, 1 (le julio (le 1970.-1■1 Comandante de In
teild( mria, Tesorero, /liartuelArú ríe:: ist()
Imen(), el Capitán (1(. Navío, Presidente:, Luis
Fajardo.
L'YVADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENT(.) DF.
,uNDOS 1,1N LA ASOLIACION DE SOCO_
in■DS MUTUOS ITRSONAI, CIVIL .DE 121.
ARMADA EN- EL AÑO 1969
(,'NESOS
Total recaudado de cuotas sociale ordin;ii i:is




Total ingreSOS 11.• 11•1 1.•• •••
84 ‹inticipos del t11Xili entrer,ado, a beneficiarios
de los socios talle( idos tteiacionados a conti
nuaci(')n), razon de 6.000,00 pesetas cada
84 restos (lel auxilio que ahora se abona, a razOii
de 717,00 pesetas (iid.1 III o .••
..• ..•
lo 1(1 !pistos *O* ••• ••• •••
RESU N1 E N
8.4 anticipos de auxilio, a 6.000,00 pesetas ...
84 resto, (lel auxilio a 717,4140 pesetas













l•laci(')11 (1c lo,; asociados fallecidos durante el ano
1()(/'), v que por encontrap-ie al corriente en el pagoI;p• ('tmtas s()ciales se abonó a sus beneficiarios el
ecoli(Hilico corresp(wilienie.




Pedro A. Porto GirCía.
Joaquill Jove Filgtieiras.
José 1111isse1e1ie Mtígica.







Don Benito Muñoz Caro.
Holt 1:afae1 Gómez 1))ieza.
Don Ricardo Gálvez Sánchez.
Don Manuel Coello Olvera.
Don José Gil Peña.
1)()i-ut Nlát-ía Cubero Gil.
Don Francisco Vázquez \1;trit'aJ.
p()I1 1:anión 1')ernal Ibáñez.
Dott Andrés l■ojas 1)oruíngitez.
Dott I: fael (-)11icro A léit.
Dolt Antonio Pineda 1\lá1qu(z.
)(o] Manuel Rego Espejo.
I )()II josé 1■1,1cón.
)()11 Juan Alteaga Morales.
I h)li Manuel Nlartínez 1)ob1as.
Don Ignacio \linaza 1\1ora.
Dot) I11:m1 t;onzál('z l'allarés.
1)011 t ,\ _Fuster l'érez.
Don Fel-11;11)(10 Pavón Torres.
Don 1()„(' I■()sado (uerrero.
1)on 1\1;1nm.] Castro Cuevas.
I )()11 .Frá(licisco :'1 1111(' IZodrígu(z.
1)on luan Perdigones (3-ga11ido.
Don José Centeno González.
Don Pedro Macías Macías.
Don Manuel /mazo 'Ruiz.
Don luan G",itiez ( .Jarcía.
Don N/ligu(] Adra. Ros.
)1)11 j()sé j():-, Reyes Fonctibi(rl:I.
)on José i\1 a rt juez Fel-luí 11(
I3onifaci( Velázquez .Pozas.
)(ni *Francisco (ainpos lasi id:.
)(Hl lsidoro R( )C11 (ionzález.
)()n Jerónimo Seg.tira López.
)(q) José Vabro Tot
),(q) Pablo Mulet Ro(lríguez.
)(ni José Valcárc(l C;impos.
)(II Juan 1 lerrero 1.(")pez.
hm 1,orenzo Carvajal (
)()11 Francisco Pritfao I■odrígu(z.
)()ii:i jo.,;(1-ina González 111áz(i11ez.
)o11 José RItiz Martín(z.
)oti LucasI tui., Al('araz.
)(),, ,\111(111i0 Gar('iai
)(n) Federico To•tosa Soler.
)()11 t;ines Navarro Martín('z.
)()11 )ja( S(tnchez.
)(Hl l()1)ustiam.) riarcía (
)0,n Diegotu,. 1 lernánd('z.
)on Antonio 'Forr( Segarra.
)011 Alfonso Fernández (:arazti('la.
)on Francisco I dacosta Ltgósteita.
Froilán Antón Alonso.
Pdas Muñoz Cánovals.
hin Juan Ciarcía 174.s1)arza.
)on jestís Araceli Alcantii(1.
)0I1 Francisco Palazón Roca,
Doña María Antonia l'ando v Man('a.
I)()n 1\11:nutel 4/\111olín.
Don 1.1ni-Hue Duri() Nitiñoz Bustill().
1 hm Latire:In() Ilerrera.
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Don Lorenzo Garáu Ciar.
Don Isidro Cañellas Pons.
Doña Amparo Falúa Becerra.
Don Miguel Fullana Ramis.
Don Miguel Borrás Sastre.
Don Juan Vericot Parera.
Don Jorge filadíes Vives.
Don Juan Vidp1 Torrado.
Don Apolinar M. Faratniñan Conde.
Doña María del Carmen Gómez Lagóstena.
Don José López Torralba.
Madrid, 1 de julio de 1970.—El Comandante de In
tendencia, Tesorero, Manuel Núñez Simón.—Visto
bueno, el Capitán de Navío, Presidente, Luis Peldu
Fajardo.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO Dl,; CASAS DV LA ARMADA
(SÍ))
Clasificada; las solicitudes presentadas como con
secuencia del anuncio publicado en el DrAmo OFICIAL
número 96/70, para optar a una vivienda en régimen
de acceso a la propiedad en la calle llocángel, 53, de
esta ciudad, verificada la elecci('w por los mismos, y
1),Igina 1.760.
)1ohada por el Consejo Directivo, se pliblicit, para
(.iteral conocimiento, la retacion (te tos heneiiciarilb
. . • 114
pisos que, de acuerdo con 5115 deseos, se les adju.
1i('11:
Capitán de Oficinas don Manuel l'a 'inch) I ,oreil/o.
Cuarto U.
Teniente Coronel de Maquinas don José A. Clítr(
l'az.—Tercero 13.
Gfluandante Médico don Ramiro E5cribano 1))enilo,
)iiint()I.
(:mnandante de Infantería de Marina (Ion losé Gti
rra ionzález.—Atico derecha.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa din
jesús Albondra Pavón.—/\tico izquierda.
Capitán de infantería de Marina don Dioiii.;„
I. Vázquez Rodríguez.--Segundo U.
llmo.- Sr. Capitán de Navío don Fernando Suances
de Viñas—Quinto A.




Capitán de Fragata don Marcial Fournier
Comandante de Máquinas don Carlos Castro Díaz.
Viuda del Teniente Coronel Auditor Garrote,
Carmen Esteban de la Mora.—Primero B.
Viuda del Teniente de Navío Carlos-Roca, fía
. María Carmen del Valle Carlos-Roca.---Primero
e.
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